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税関における知的財産権の保護








































































































































































































案法 o新的方案、要申請註冊育成者権:種苗法 o植物新品種 o要申請註冊設
計権:設計法 o Design要申請註冊
版権:版権、作者，依入門的創造性的活動而街生出的東西、不要申請註冊商
標法:商標法、 trademark， service mark被用於其他業活動或者是表示服
務之類的東西，要註冊。
防止不正常競争法:封於公司機密和其商業活動有用的技術或者是商業活動上
資訊的保密，其他，限制有閥不包含上面戸説法律的智慧財産権的freeride 
的法律，民法上不法行局的特別法 o
以下，是関於専利権、設計権、版権、商標権而加以欽述 o
2.矯了保護権利的制度
封於侵害権利者，具体地説能掬採取什麿様子的措施呪?基本来説，他人倫了
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自己汽車的場合，輿随便住進自己的房子是一様地 o於是興起民事訴訟而且接
受「要蹄還物品，要走塁出門Jr要付賠償金J'且還接受判刑，罰金的慮罰口
市且，関於輸入品，在海開有戸謂的侵犯智慧財産権物品的取締 o
(1) 民事裁判
什麿様子的請権曾被承認、的。倣矯民事手績的救済方式，基本上有如下2貼
①請求禁止:波有許可就禁止使用(製造、販責、頒布、進口等) ，要因牧頒
布完的東西，要慶棄等 o
②請求不嘗的利益，請求損害賠償:要賠償本来権利者鷹取得的金銭，和給権
利者戸帯来的損害。
侵権者波有任意配合此場合的救済方法，救済制度是
〈通常訴訟>(民事訴訟法)
首先是有通常的民事訴訟 o手績輿其他訴訟同様地，遵照民事訴訟法 o有権者
倣矯原告，起請求禁止，請求金銭的訴訟，僅僅闘於管轄権，有特別的規定，
一審在東京或大阪的地方法院，控訴審判集中在東京高等法院。
但是，由於是通常的訴訟，到判決時間要花時間，宇年， 1年，算入控訴時間
，要花3年，判決到確定止，不能譲侵害行局停止 o倣局権利者，一直都在想
「即使是一分、ー秒也是在想J快ー 黒占禁止Jr現在也ー直在大貰，侵害者全部
賓完，獲得恨多利益，担金部的利益隠蔵起来或是是花費完畢，即使判決勝訴
什腰也得不到 O現在立刻'給我伺想偉塀法。
く傾慮分>(民事保全法)
賓現此的就是俵慮分，請求中止製造販賓等「請求俵的地位的傾慮分J0 手績
是根擦民事保全法，提出訴訟場戸仰奮是東京地方法院或者是大阪地方法院。
輿訴訟同様地由専門智慧財産権法的裁判官来携任'進常是一個月程度，就能
得出結論 o禁止的傾慮分被護出命令的場合，権利者必須提出保証金。由於快
速地被審理'在本来訴訟的場戸審慎地審理出来結果也有現在不同的結論，因
此，那時局了権保給封方生出的損害而有預託保護金(預交給園家)口市後被認
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定俵慮分是封的場合，保証金就蹄還給権利者
(2) 刑事裁判
在専利権法，設計権法、著作権法、商標権法，有規定各自的罰則。侵害権利
要受到判刑、罰金 o
要求此刑罰，是以告訴乃論。手績是依刑事訴訟法，由於是刑事手績，也能
鈎倣侵権者的逮捕、相留、捜索、押牧等的強制捜察 o這是只限於極矯明穎旦
悪性的場合 o
(3) 行政慮分(海閥定率法)
閥於進口物，権利者閥於侵犯智慧財産権的東西，可以要求禁止進口(海閥的
行政慮分)0 
根操是閥於叫倣海開定率法的海関税率等関税制度
有第21篠(進口禁止物)的定規
①麻薬、大麻、鵜片、興奮剤
②手槍、小槍、機関槍
③偽造貨幣、偽造銀行証券、紙幣
④狼要文書(pornegraphy)
⑤侵害専利権、設計権、商標権、版権等的物品
護現這些禁止進口物的場合，海閥局長可以命令要波牧廃棄、送還等 O
但是'①ー④是看到物品立刻知道(一目瞭然)，関於⑤是説明不能簡車剣断是否
有侵害 o判断此種情況財是依操有叫倣「認定手績J的手績 o①-④是誰不必提
出控訴，海閥局長藷著職権倣判断来決定慮分，闘於⑤戸倣的認定手績，只限定
於権利者戸控訴的東西市執行 o
3.禁止進口，認定手績
依擦従権利者的「提供禁止進口資訊J'海開在岸遺倣取締行動
(1) 戸謂禁止進口控訴制度
戸謂禁止進口控訴制度，擁有専利権、設計権、商標棒、版権的人，認定侵害
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自己権利的貨物戸即将進口的場合，封海開局長，控訴禁止進該嘗貨物，臆該
執行認定手績的制度 o翠例而言，闘於侵害商標権的物品，商標戸有権者，再
衣通知海閥預先的商標(trademark)手録的Rolex'皮包的LOUIS、
VUITTON '且塀別真俵的識別重県占明白記入能鈎識別真正商品和冒牌貨的
様品，照片、園解的其他識別方法向海開提出 o
(2) 戸謂的認定手績
把認局該嘗侵害智慧財産権物品説是「侵害疑義物品J0 閥於侵害疑義物品，
馬了認定是否該嘗侵害物品的手績就是「認定手績J
(3) 認定手績的一般流程
①以進口申報貨物或者是園際包葉市提示的東西嘗中，在海開賓施検査(是閥
於在護現有疑似侵害智慧財産権的物品時不倣調査犯則)開始倣是否該嘗違害
智慧財産権物品的認定手績 o
②開始倣認定手績的場合，交給並通知権利者、進口者受讐「開始認定手績通
知書J'這時，権利者通知進口業者，倣出人，及生産，而且進口業者向権利
者通知 o
③従「開始認定手績遁知書」的郵霊長翌日十天以内'権利者和進口業者讐方向
海閥提出有閥嘗該疑似貨品的意見証操 o関於提出禁止進口権利者及進業者，
能拘検査該嘗疑似貨物。市且，進口業者不和権利者相争，而可以倣消段、慶
棄、任意芸棄，退回該嘗疑義貨物修正己経取得或切除進口同意書等戸謂的
「自護性的慮理J0 進口同意書的取得'切除等修正場合，市倣非認定的動作
，閲於被許可進口，其他，取消認定手績 o
④関於権利者意見，証擦，封進口業者在能公開的範圏内公開，闘於進口業者
也同様地公開給権利者，而各自要求各自的反論，基於其内容，在海開来倣認
定是否有該嘗疑義貨品是否矯侵害品，闘於認定，以1個月内局目標 o
⑤開於認定結果，把「認定遁知書」交給並遁知権利者進口業者 o
砂不是該嘗認定的場合就被允許進口 o
砂被認定矯該嘗的場合， (経過能鈎提出異議的2個月，而且進口業者不能自
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願性地去慮理的場合)，海閥就波牧，慮分該首侵権貨品 o
(4) 有必要賠償金銭的場合
口保証金制度
開於因被訟訴矯禁止進口的侵害疑似品，在執行認定手績之後，提訴人和進口
業者之間的主張相封立，関於該嘗物品難以認定是否矯侵害物品情況等，震了
携保向進口業者的損害償被認定矯有必要時，海開封於控訴者，戸倣的交付保
証金制度 o
口進閥解放制度(限定局専利権、貫用新方案権、設計権)
専利権、賓用新方案権、設計権的権利者是提訴人的情況在執行認定手績時，
進口等者只限定於在執行嘗該認定手績期間'能鈎請求停止認定手績 o那種情
況海開局長能掬命令，交出関係到該嘗認定手績有閥的進口貨品，局了携保控
訴者蓮受損害賠償金額(在執照費是金銭，或者是物品債格的20%程度)，在確
認出有交出遁閥解放金之後就停止認定時績的制度 o
4.禁止進口，認定手績的殻果
針於権利者，在海闘能拘阻止侵害的物品的進口，也波有護起裁判的必要 o是
護現侵害物品像是嘗場賓現権利的東西 o通常，即使在船上護現侵害物品(除
了成魚悪劣且是犯罪的東西之外)，提起禁止進口的民事訴訟(訴訟或是俵慮
分)只有等待法院的判断。但是，在認定手績的場合，一委現到就能嘗場阻止
通過海閥'不用裁判而能拘立即賞現輿裁剣同等的殺果是極矯有効的制度 D
5.問題貼
以上戸説的是極局有即時性的有殺制度，相反地，也有以下的危険性，問題貼
(1) 季節性的東西，期間限定的東西等
由於是在一個月左右在海閥就被阻止，季節性東西(是天衣料等)和限定於暢鈴
期間的東西(例如雅典奥林匹克運動曾電竣電視，聖誕夜的玩具)等，僅僅就開
始認定手績等於是能拘提高輿事際上禁止進口同様地効果 O
反之，封進口業者而言，即使嘗倣進口真品被懐疑市被開始執行認定手績，僅
僅此就曾遁受非常大麻煩逼合季節性東西或是奥林匹克商品等，即使是最後允
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許進口一個月後可以通関但是東西全部就責不出去 o
(2) 侵害専利権東西等難以直別的東西
到現在局止，成局禁止進口的控訴的封象，是僅僅限於商標権、版権這些東西
02003年的修改，再加上専利権、設計権，関於侵害商標権的東西(品)和侵害
版権的東西(盗版書)是容易識別。即使不是専利局的人也不是法官就就判断是
否矯侵害産品 o但是，難以判断是否局侵害専利権的東西 o而且上面戸説的期
間限産品也加上去的話，有帯給進口業者生出難以恢復的損失(富士通公司封
三星電子公司，電竣電硯的例子)0海開審慎地運用禁止進口措施就好了，一
旦想好好地積極地去蓮用官的話，其禁止進口的制度還不是彼完備，
有戸謂地智慧財産権的専門性官員，但是輿法官是不一様地 o原本不是法官的
人輿法官一様擁有強力的武器倣後盾，有濫用職権的不安 O
2005年10月15日(金)台湾扉東勝の永達技術学院において「企業経営管理シ
ンポジウムJ(台湾政府教育支援事業)が聞かれ、山梨学院の上保醇法学部教
授と私が招待されました。私は、ゲストスピーカーとして、日本の知的財産法
の概要を紹介し、その中で特に輸出入に関係する「税関における知的財産権の
保護Jについて、講演する予定で、以下の文章(詳細なレジュメ)を用意しま
した。また、予め、永達技術学院にレジュメを送って、当日配布できるよう中
国語への翻訳をお願いしました。翻訳者は、同学院の郭大成先生です。
残念ながら、私は体調不良で参加することができず、小野寺規夫法科大学院
研究科長が代わりに出席し、講演は同レジュメを小野寺教授が解説するという
方法で行われました。
同シンポジウムの参加者は、研究者(台湾南部の経営学を専攻する学者が中
心)20名、大学院及び学部生70名、地元企業の経営者10名の約100名のことで
した。
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